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ВВЕДЕНИЕ 
 
Среди элементов рыночной экономики особое место занимаетнедвижимость, 
которая выступает в качестве средств производства (земля,административные, 
производственные, складские, торговые и прочие зданияипомещения, а также 
другие сооружения) и предмета или объектапотребления (земельные участки, 
жилые дома, дачи, квартиры,гаражи). 
Недвижимость выступает основой личного существования для граждан 
ислужит базой для хозяйственной деятельности и развития предприятий 
иорганизаций всех форм собственности. В Республике Беларусь происходит 
активноеразвитие рынка недвижимости и все большее число 
граждан,предприятий и организаций участвует в операциях с недвижимостью: 
приватизациигосударственной собственности, аренде нежилых и жилых 
помещений, покупке и продаже помещений, передаче в залог (ипотеку) и т. д. 
Появился слой новыхвладельцев недвижимости, как в сфере личного 
потребления, так и во многихсферах предпринимательской деятельности. 
Образовались коммерческиеструктуры, действующие на рынке недвижимости. 
С развитием рынка возникает потребность в качественной оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества. 
Изучение оценки недвижимости является одним из самых актуальных вопросов 
настоящего времени. Оценка недвижимости производится в Республике 
Беларусь для взноса в уставной капитал, оформления залога (ипотеки), выкупа 
госсобственности, изменения стоимости основных средств в бухгалтерском 
учете, определения ущерба и страхового возмещения и т. д. Услуги по 
определению стоимости имущества предоставляются в соответствии с Указом 
президента Республики Беларусь № 615 (далее – Указ Президента № 615) от 
13.10.2006 г. «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» и включают 
в себя проведение экспертизы имущества и оформление комплекта документов, 
отвечающего требованиям стандартов[25]. 
Рынок оценочных услуг все более востребован, необходимость оценки 
внедряется во все нормативно-правовые акты. При этом остро ощущается 
проблема несовершенства методологических подходов оценки рыночной 
стоимости в условиях белорусского рынка. Использование существующих 
стандартов оценки недвижимого имущества в Республике Беларусь не всегда 
возможно, а в некоторых случаях даже некорректно. 
В связи с вышеизложенным, целью данной дипломной работы является 
изучение существующих методов оценки и разработка предложений по 
совершенствованию методики оценки рыночной стоимости недвижимого 
имущества в Республике Беларусь. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• рассмотреть содержание оценочной деятельности; 
• изучить принципы оценки; 
• изучить технологию процесса оценки; 
• проанализировать рыночные методы оценки недвижимости; 
• оценить объект недвижимости, на наглядном примере выявить слабые 
стороны методологии оценки в Республике Беларусь; 
• предложить рекомендации по совершенствованию методики оценки. 
Объектом исследования данной дипломной работы является рынок 
недвижимости Республики Беларусь, а предметом – деятельность по оценке 
недвижимого имущества в Республике Беларусь. 
При написании дипломной работы были использованы различные источники, 
включая учебные пособия белорусских и российских авторов, статистическая 
литература, нормативно-правовые документы Республики Беларусь, 
периодические издания в электронной версии. 
 
 
